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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh  Persepsi, Citra Merek, dan Periklanan 
terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut 
Tulungagung” ini ditulis oleh Tarwiyatun Niza, NIM. 2923123141, pembimbing 
Drs. H. Mashudi, M.Pd.I. 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
perkembangan bank yang semakin pesat menjadikan persaingan antar bank 
konvensional dan bank syariah menjadi semakin ketat dalam memperebutkan 
nasabah. Selain itu, setiap nasabah mempunyai sudut pandang tersendiri dalam 
menginterpretasikan setiap informasi yang diterima. Dalam hal ini peneliti 
menguji pengaruh persepsi, citra merek, dan periklanan terhadap minat menabung 
nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) apakah persepsi 
berpengaruh signifikan terhadap minat menabung nasabah di Bank Syariah 
Mandiri KCP Ngunut Tulungagung? (2) apakah citra merek berpengaruh 
signifikan terhadap minat menabung nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP 
Ngunut Tulungagung? (3) apakah periklanan berpengaruh signifikan terhadap 
minat menabung nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung? 
(4) apakah variabel persepsi, citra merek, dan periklanan secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap minat menabung nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP 
Ngunut Tulungagung? 
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
analisis asosiatif. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu 
probability sampling dengan teknik simple random sampling yaitu pengambilan 
sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi tersebut. Teknik analisis yang digunakan dalam dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif responden, analisis deskriptif variabel, uji asumsi 
prasyarat, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi, citra merek, 
dan periklanan berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung nasabah. 
Nilai adjusted R2 yaitu sebesar 44,5%, maka hal ini berarti variabel minat 
menabung nasabah dapat dijelaskan oleh variasi variabel persepsi, citra merek, 
dan periklanan. Sedangkan sisanya 55,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak dijelaskan di dalam penelitian ini. 
 
 
Kata Kunci : Persepsi, Citra Merek, Periklanan, Minat Menabung 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title “Perception, Brand Image, and Advertising On Saving 
the Customer Interest in Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung” was 
written by Tarwiyatun Niza, NIM. 2823123141, supervisor Drs. H. Mashudi, 
M.Pd.I. 
This research based on a phenomenon that banks increasingly rapid 
development makes the competition between conventional banks and Islamic 
banks are becoming increasingly stringent in getting customers’. In addition, each 
customer has its own viewpoint in interpreting any information received. In this 
case the researchers tested the effect of perception, brand image, and advertising 
to save customers’ interest in Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung. 
The problem of this thesis is (1) Is the perception of a significant effect on 
the interest of saving customers with Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut 
Tulungagung? (2) Is the brand image significantly influence customers’ interest in 
saving Bank Syariah Mandiri KCP Ngunut Tulungagung? (3) Is the advertising 
significantly influence customers; interest in saving Bank Syariah Mandiri KCP 
Ngunut Tulungagung? (4) Is the variable perception, brand image and 
advertising jointly affect the interest of saving customers’ at Bank Syariah 
Mandiri KCP Ngunut Tulungagung?. 
The study used a quantitative approach to the type of associate analysis. 
The method used in the sampling probability sampling technique is simple 
random sampling is sampling is done randomly without regard to strata that exist 
in the population. The analysis technique used in this research is descriptive 
analysis of respondents, the descriptive analysis of the variables, assumptions 
prerequisite test, multiple linier regression analysis and hypothesis testing. 
The result showed that the variables of perception, brand image, 
advertising and significant positive effect on the interest of saving the customers’. 
Adjusted R2 value that is rqual to 44.5% then this means that the variable interest 
savings customers’ can be explained by variations in the variable perception, 
brand image, and advertising. While the remaining 55.5% is influenced by other 
variables that are not described in this study. 
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